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ABSTRAK 
 
PT. KURNIAJAYA MULTISENTOSA adalah perusahan yang bergerak 
dalam bidang distributor peralatan laboratorium kimia dan bahan-bahan kimia. 
Selain itu juga perusahaan ini memperluas kerjanya menjadi distributor peralatan 
instrumentasi lainnya namun masih berbasis elektronika. Selain menjadi 
distributor peralatan laboratorium perusahan ini juga memperbaiki setiap 
kerusakan dari alat laboratorium yang didistribusikan. 
Pada saat praktikan melakukan kerja praktek sangat tertarik dalam 3 
peralatan instrumentasi yaitu Elisa reader, Gas Chromatography (GC), dan 
Autoclave. Selain peralatan instrumentasi praktikan juga sangat tertarik dengan 
sistem PLTS yang berbasis produk SMA (System, Mess, and Anlagentechnik) 
yang berasal dari Jerman. 
Elisa reader merupakan suatu perangkat instrumentasi untuk menguji 
kadar imunosorben taut-enzim. Instrumentasi ini banyak digunakan di 
laboratorium kedokteran. 
Gas Chromatography adalah alat yang digunakan untuk memisahkan 
campuran-campuran zat kimia organik menjadi komponen-komponen penyusun 
zat tersebut. Peralatan instrumentasi ini umumnya digunakan di laboratorium 
kimia organik untuk menguji zat penyusun suatu bahan kimia. 
Autoclave adalah alat yang digunakan untuk sterilisasi  media 
mikrobiologi, peralatan gelas laboratorium dan dekontaminasi atau membunuh 
bakteri dengan menggunakan uap bersuhu 1210C dengan tekanan 1,1 bar selama 
kurang lebih 15 menit. 
Semua peralatan instrumentasi elektronik membutuhkan daya listrik untuk 
membuat alat ini bekerja. Oleh karena itu suplai daya bisa berasal dari mana saja 
dan praktikan sangat tertarik terhadap PLTS yang berbasis produk SMA. Selain 
hal-hal diatas praktikan juga banyak mempelajari peralatan instrumentasi di 
berbagai laboratorium di universitas yang berbeda-beda dan pembimbing kerja 
praktek sangat kooperatif dalam membimbing praktikan. 
Kata kunci : Elisa  Reader, Gas Chromatography (GC), Autoclave, SMA produk. 
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ABSTRACT 
 
PT. Kurniajaya MULTISENTOSA is a company which work on the field 
of chemical distributor of laboratory equipment and chemicals. this company also 
expanding its work into other instrumentation equipment distributor but still based 
on electronics. Besides being a distributor of laboratory equipment, this company 
is also repairing any problem of laboratory equipment which didistribute. 
At the time of author doing practical work ,is very interested in 3 
instrumentation equipment, namely Elisa reader, GC, and Autoclave. In addition  
to instrumentation equipment author also very interested with solar systems SMA- 
based products coming from Germany. 
Elisa reader is a device of instrumentation to test the link-enzyme 
immunosorbent levels. This instrumentation is widely used in medical 
laboratories. 
 
GC is a tool used to separate mixtures of organic chemicals into the 
constituent components of the substance. This instrumentation equipment 
commonly used organic chemistry laboratory to test the constituent chemical 
substances. 
Autoclave is a tool used for sterilization of microbiological media, 
laboratory glassware and decontaminate or kill bacteria by using high pressure  
and temperature steam 1210C for approximately 15 minutes. 
All the electronic instrumentation equipment requires electrical power to 
make these tools work. Therefore, the power supply can come from anywhere and 
author very interested in solar power products based SMA. In addition to the 
above matters author also learned many instrumentation equipment in various 
laboratories in different universities and supervising practical work very 
cooperative in guiding the author. 
Keywords : Elisa  Reader, GC (gas Kromatrogafi), Autoclave, SMA produk. 
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